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Förteckning öfver Böcker och Musikalier m. m.,
som försäljas för Possessionaten Gr. Niklan-
der s konkursmassas räkning.
Zoologia, Botanik, Chemie, Physik, Landtbruk
och Trädgärdsodling m. m.
1. J. van der Hoeven. Handbuch der Zoologie, 2 band,
jemte: Nachträge und Berichtigungen vonD:rLeuckart.
Leipzig 1850—1852, 1856.
2. Hjalmar IVidegren och August Emil Holmgren.
Hahdbok i Zoologien. Däggdjuren. Sthlm 1865.
3. Th. Wilhelm Engelmann. Zur Naturgeschichte der
Infusionslhiere. Leipzig 1862.
4. Heinrich Rathke. Vorträge zur vergleichenden Ana-
tomia der Wirbellhiere. Leipzig 1862.
5. C. Bergman und Leuckart. Anatomisch-physiolo-
gische Uebersicht des Thierreichs. Stuttgart 1856.
6. J. B. von Borck. Skandinaviana rätvingade insek-
ters naturalhistoria. Lund 1848.
7. Carl J. Sundevall. Liirobok i Zoologien. Lund 1860.
8. S. Nilsson. Skandinaviens Fauna. 4 band. Dägg-
djur, Foglar. Fiskar. Lund.
9. N. Lilja. Fauna öfver Skandinaviens Däggdjur.
10. M. Äärien de Jussien. Cours clernenlaire d’Histoire
naturelle, Zoologie et Botanique. Paris 1852.
11. T. Thorell. Zoologiens grunder. Sthlm. 2 delar.
12 C. G. Thomsson. Skandinaviens Coleoptera. 2 to-
mer. Lund 1-861.
13. T. Hammargren. Inledning tili Foglarnes Natural-
hisloria. Sthlm 1859.
14. H. D. J. Wallengren. Lepidoptera Scandinavia©
Rhopalocera. Malmö 1853.
15. Julius Lederer. Die Noctuinen Europas. Wien
1857.
16. Carl Vogt. Zoologische Briefe. Frankfurt a. M.
1851. 2 delar.
17. Carl Vogt. Physiologische Briefe. Giessen 1861.
3 delar.
18. Natilrliche Geschichte der Schöpfung.
Braunschweig 1851.
C. Thomson. Skandinaviens Insekter. Lund 1862.
A. Nordenskjöld och E. Nylander. Finlands Mol-
lusker. H:fors 1856.
M. von Wrigt. Finlands Foglar. H:fors 1859. 1 del.
C. R. Sahlberg. Insecta Fennica. H:fors. 2 häft.
Millne-Edwards. Första grunderna i Zoologien.
Sthlrn 1853.
Leonhard Gyllendal. Insecta Svecica. Tom. 1. Scara
1808.
Ferdinand Krauss. Das Thierreich in Bildern. Stutt-
gart 1851.
C. G. Calwer. Käferbuch. Stuttgart 1858.
Julius Victor Carus. Icones Zootomicae. Leipzig
1857.
Carl Gustav Carus. Grundztlge der vergleichen-
den Ånatoraie und Physiologie. Dresden 1828.
E. O. Schmidt. Handbuch der yergleichenden Ana-
tomie. Jona 1852.
Carl Klerclc. Svenska Spindlar, med 6 illustr. plan-
cher. Sthlrn 1757.















32. Georg Wahlenberg. Flora Svecica. 2 Tom.
C. A. Agardh. Allmän Yäxt-Biologie. Malmö 1832.
A. S. Örsted. Om växtsjukdomarna. Örebro 1865.





36. Cyperacese Scandinaviae in Dania,
Svecia, Norvegia et Fennia. Hol-
miae 1849.
37. C. J. Hartman. Handbok i Skandinaviens Flora.
Sthlrn 1854.
38. F. Unger. Yäxternas Anatomi och Physiologie. Sthlrn
1852.
Herman Schacht. Grundriss der Analomie und
Physiologie der Gewächse. Berlin 1859.
39
40. J. Arrhenius. Atlas öfver växternas terrainologie.
Upsala 1843.
41. Herman L. Zunck. Die natUrlichen Pflanzensysteme.
Leipzig 1840.
C. A. Agardh. Växternas Organografi. Malmö 1829.
G. H. Persoon. Species Plantarura. 6 volumer.
Carolus Linnceus. Flora Svecica. Sthlm 1755.






46, Carl Fredrik Hoffberg. Anvisning tili Yäxtrikets
kännedom. Stblm 1792.
M. B. Tertno. Inledning tili Botaniken. Sthhn 1838.
M. J. Schleiden. Grundztlge der Wissenschaftlichen
Botanik. Leipzig 1850. 2 tomer.





50. J. E. A. Wirzen, De Gbografica Plantarum per
partem Provinciae Gasanensis dilribuliones. H:fors.
Elias Fries. Summa Vegetabilium Scandinavia. Up-
sala 1845.
51
52. Adolf Sirecker. Kurzes Lehrbuch der Anorganischen
Chemie. Braunschweig 1855.
■— Kurzes Lehrbuch der Organischen53.
Chemie. Braunschweig 1857.
G. J. Keyser. Organisk Chemie. Sthlm 1866.
Fr. Brunius. Lärobok i organisk Chemie. Örebro
1865.
J. E. Schlossberger. Lehrbuch der Organischen
Chemie. Stuttgart 1852.
Car. Löwig. Grundriss der organischen Chemie.
Braunschweig 1852.
Justus Liebig. Handbuch der Organischen Chemie.
Heidelberg 1843.
E. Mitscherlich. Lehrbuch der Chemie. Berlin 1835.
N. J. Berlin. Elementar Lärobok i oorganisk Ghe-
mie. Lund 1857. 2 band.
F. Wöhler. Grundriss der unorganischen Chemie.
Berlin 1847. 2 voll.











63, C. Remigius Fresenius. Anleitung zur qualitaliven
chemischen Analyse. Braunschweig 1852.
H. Klencke. Reageutien Tabellen. Leipzig 1858.64,
65. Franz Simon. Beiträge zur Physiologischen und Pa-
thologischen Chemie und Microscopie. Berlin 1844.
5 häften.
M. Dumas. Chimie physiologique et medicale. Paris
1846.
J. R. Wagner. Kemisk Teknologie; bearbetad af
Alarik Liedbäck. Sthlm. 2 häften.
66.
67.
J. W. F. Johnston. Första grunderna i Åkerbru-
kets Chemie. Sthlm 1846.
68.
69. Hvardagslifvets Chemie. Sthlm.
Chemiska Bilder ur Dagliga lif-
vet. Örebro 1855.
A. J. Andersson. Åskådningslära i Mineralogie. Sthlm
1858.
G. Lindström. Geologiens Grunder. Sthlm.
Pouillet-Miiller. Lehrbuch der Physik und Meteoro-
logia. Braunschweig 1852. 4 Auli. in 2 Bänden.
Lindhagen. Populär Astronomia. Sthlm. 4 häften.
A. H, Fock. (Bibliotek i Populär Nalurkunuighel).
Fysik. Sthlm.









77. F. E. J. Criiger. Schule der Physik.
A. H. Fock. Sednare tiders vigtigaste uppläckler
och uppfinningar. Sthlm. 10 häften.




80. C. Chr. Traug und Friedeman Göbel. Die Grund-
lehre der Pharmacie. 2 band. Erlangen 1843.
Josef Skoda. Abhandlung über Perkussion und
Auskultalion. Wien 1842.
Ilmoni Sf L. H. Törnroth. Analecta Clinica Iconi-
bus illustrata. 2 häften. H:fors.
81.
82.
83. G. W. Schwarze. Pharmacognoslische Tabellen.
Leipzig 1857.
Carl Ernst Bock. Handbuch der Anatornie des
Menschen. 2 bandet. Leipzig 1850.
84.
85. Fredrich Mohr. Commentar zur Preussischen Phar-
macopoe. Braunschweig 1847.
86. Martell Franck. Taschen Encyclopedia der Medici-
nischen Klinik., Stuttgart 1858.
87. C. G. Mitscherlick. Lehrbuch der Arzneimittel Lehre.
Berlin 1847.
88. Joseph Roques. Phytographie medicale. 3 tomer.
Paris 1845.
L. Hauin. Cours de matiere medicale. 2 lom. Pa-
ris 1820.
89.
90. G. Andral. Precis d’Anatomie pathologique. 2 to-
mer. Paris 1829.
C. J. Hartman. Husläkaren. 4:de upplaaan. Sthlm
1851.
J. G. Collin. AHnaSn Ilusläkare. Sthlm 1858.
E. J. Bonsdorff. Physiologiska antniirkningar öf-
ver nyttan och skadan af åderlåtning vid behand-
ling af inflamrnation i respirationsorganerna.
Carl von Hartman. Handbok för barnmorskor.
Åbo 1821.
Öfversigt af Finska Vetenskaps Societetens För-
handlingar. I—IV. 1838—1853, 1856 och 1857.
K. G. Schmalz. Versuch einer Medizinisch-Chirur-







97. A. Petit. Urinvägarnes sjukdomar. Sthlm 1856.
Carl Arendts. Naturhistorisches Schulatlas. Leip-
zig 1836.




100. Carl Vogel. Naturbilder. Sthlm 1853.
Räddaren i lifsfaror. Sthlm 1849.
T. V. Raspail. Ny Läkemethod. Sthlm 1860.





104 Lars Jacob Laurell. Handbok i Svenska Träd-
gärds- och Blomsterskötseln. Upsala. 1841.
Daniel Miiller. Trädgårdsväfinen. Sthlm.105,
106, Theoretisk-praktisk anvisning att
anlägga och underhålla trädgår-
dar m. m. Sthlm.
107, Anvisning tili frukllräds uppdrag-
ning afkärnor, förädling, beskär-
ning etc. Sthlm 1848.
M. Neumann. Von Glashäusern aller Art. Wei-
rnar 1852.
108,
109. J. T. W. Bosse. Handbuch der Blumen-Gartnerei.
Hannover 1829. 4 band.
110. Olof Eneroth. Trädgårdsbok för allmogen. Sthlm
1857-
111 Trädgårds plantering och vård.
112, Trädgårds odling och naturförskö-
ningskonst.
113, Carl Gust. Söderberg. Några anteckningar om frukt-
träds och bärbuskars uppdragning af kärnor. H;fors
1861.
Handbok i blomsterskötseln. Sthlm 1846. 3 band.
E. Lindgren. Trädgårdsbok för Folkskolor och
Landlmän. Sthlm.
Fr. A. Ekström. Trädgårdsbok för folkskolan, folk-




117. Herm. Jäger. Ideen Magasin för Garlnerei. Wei-
mar 1845.
N. V. Blomberg och G. T. Liepe. Illustrerad
Trädgärdstidning. 11 häften. Göteborg.
J. L. Mansa. Trädgårds katekes. Malmö 1852.
C. L. Seimers. Trädgårdsskötseln i Ekonomiskl
afseende. Örebro 1844.
O. Eneroth. Handbok i svensk Pomologi. Sthlm
1866. 4 häften.
Thomas Rivers. Die Obstbaumzucht. Weimar 1852.
Ferdinand von Biedenfeld. Das Buch der Rosen.
Weimar 1847.
W. Neubert. Deutsches Magasin för Garten- und
Blumenkunde. Stuttgart, Jahrgang 1859. 12 häft.
Fr. L. Finckh. Derßiumen Gärtner. Stuttgart 1830.











P. C. Bouche. Fönsterträdgården. Upsala 1841.
Benzien. Blomsterträdgården i heramet. Sthlm.
J. Metzger. Fruktträdgårdsbok för ungdom. Carls-
hamn 1858-
Anvisning att anlägga Trädgårdar. 1846.
J. Jongche. Practische Grundlehren der Cultur von
Camellien. Weimar 1856.
E. A. Rossmässler. Das Susswasser-Aquarium.
Leipzig 1857.








134. Almanach du Jardinier, Ännee 1864. Paris.
Wilmorin. Almanach horticole pour Pannee 1861.
T. C. Schiibeler. Köksträdgärden. Örebro 1866.
135.
136.
137. Pian- och fasadritningar tili Landtmannabyggnader,
utgifne af Nyl. och Tav. Läns landlbrukssällskap.
H:fors 1864.
Stephens. Landlbrukets bok. Öfvers. af Dannfelt
Julin. Sthlm 1838. 2 häften.
J. Th. Bergelin. Tidskrift för svenska Landtbru-
ket. Sthlm. 72 häften.
138.
139.
140. Kongliga Svenska Landtbruks Akademins Handlin-
gar rörande Landtbruket och dess Binäringar. 8
häften. Sthlm 1866.
141.
142. Justus von Liebig. Naturlagarne för Åkerbruket.
Örebro 1864.
J. Lindqvist. Vara bästa husdiursracer. Örebro
1860.
143.
144. Wilhelm Cohn. Benmjölet. Sthlm.
F. A. Dahl. Orn Åkerjordens afdikning och Te-
gelrörstill verkningen. Sthlm.
F. A. Fallou. De första grunddragen tili läran
om äkerjordarterna och de lösa jordlagren. Örebro
1862.
C. A. Lindquist. Husdjursskötselns hufvudgrun-
der. Sthlm 1865.
Arrhenius. Handbok i svenska jordbruket. Up-
sala 1862.
Jakob Aifthan. Tidskrift för Finlands Landtbruk
och Skogshushållning. 19 häften. Htfors.
N. A. Gadolin. Akerbruksmethoderna. H:fors 1865.
G. H. Kiridberg och Fr. Lundberg. Tidskrift
för Yeterinärer, Hästvänner och Landthushållare.








152, G. Gibson. Lyhykäinen oppikirja karjan hoidossa.
Hämeenlinnassa 1861.
L. Wincent. Handledning i Täckdikning. Sthlm 1863-
J—n. Slrödda anteckningar i Landtbruksämneu.
Wiborg.
Daniel Miiller. Skogsvännen. Sthlm 1857.






157. K. J. Forsberg. Ilandbok för mindre jordbrukare
i mjölkhushållning och smörbe-
redning efter Holsteinsk method.
Kuopio 1866.
Reseberättelse. H:fors 1866.158.
159. P. Östring. Tidskrift för Landthushållare. H:fors
1854. l:sta häftet.
J. Th. Bergelin. Quartalskrift för Landthushåll-
ning. 8 bäflen.




IG2. W. H. Roberts. Den inhemske Vinfabrikanten och
Ölbryggaren. Sthlm.
Jonzon. Afhandling om Ångmaskiner och Ängfartyg.




IGS. Ilandbok i Byggnadskonst. Sthlm.
G. C. Cederström. Fiskodling och Sverges Fiskerier.
Terpenlinberedning. Sthlm 1860.
Henström. Tidskrift för praktisk Byggnadskonst




169. Kalle Skog Svamphuggare. Åbo 1862.
170. Praktisk handbok i konsten att polera och betsa.
Carl John. Der Raupen und Insecten Yertilger.
Ilmenau 1831.
171.
172. Svenska Industri expositionen i Sthlm 1866. 2 häft.
173. A. Houdetot. Le tir au fusil de chasse äla Car-
bine el au Pistolet. Paris 1857.
174. Handbok för Jägare och Jaglvänner. Sthlm.
175. Svenska Jägareförbundets nya Tidskrift. 13 häften.
Sthlm 1862.
176. Broman. Anteckningar öfver Jaat och Skiutkonst.
Gefle 1851.
177. G. W—m, Jagtbok för Nybegynnare. Sthlm 1850.
178. G. A. v. Platen. Föreläsningar för Ryttare och
Hästvänner. Göteborg 1857.
179- Rarey’s konst att dressera hästar. Sthlm 1858.
180. M. Leyon. Handledning i Ridkonsten för Herrar
och Damer. Sthlm 1844.
181. v. Ehrencreutz. Fullständig anvisning att uppföda




Sam. Billing. Hundens vanligaste sjukdomar och
deras behandling. Sthlm 1851.
184. ) Nylt Franskt och Svenskt Handlexikon.
j Nouveau Diclionnaire portalif Francais-Suedois.
Leipsic.
Nylt Svenskt och Franskt Handlexikon. Sthlm 1845.
F. A. Weber. Taschen Wörterbuch der Englischen
und Deutschen Sprache.
Im. J. G. Scheller. Lalinskt Lexicon. Örebro 1828.
Nylt Svenskt och Engelskt Handlexikon. Sthlm
1856.
Svensk, Engelsk, Fransk ocb Tysk parlör. Sthlm
1857.
Engelskt och Svenskt Handlexikon. Sthlm.
A. Fryxell. Svensk språklära. Sthlm 1846.
Fr. ELlendt. Latinsk Grammalik. Upsala 1840.
D:o d:o. Sthlm 1847.
Johan Streling. Latinsk Grammatik. H:fors 1837.
E. M. Olde. Fransk språklära. Sthlm 1855.
G. S. Löwenhjelm. Franska skriföfningar. Sthlm
1858.
C. V. Öhrlander. Praktisk Lärobok i Engelska
Språket.
J. Guinchard. Lärobok i Franska Språket. Sthlm
1842. 2 delar.
Aug. Arctander. Elementarkurs i Engelska språ-
kel. 1. Läsebok. Sthlm 1851.
Becherelle. Les cinq langues, ou le Francais,
I’Anglais, FAllemand, I’Espagnol et I’ltalien veri-



















202, Fr. Eimele. Ny handbok för samtalsöfningar i
Franska, Tyska och Svenska språken. Sthlm.
G. E. Euren. Finsk Språklära. Åbo 1849.
I. Thuneberg. Praktiska öfningar i franska språ-
ket efter Robertsonska methoden. H:fors 1857.
C. v. Schoultz. Lärobok i Franska språket. H;fors
1859- 2 häften.




207. F. Robertson. Praclical Lessons in French. Paris
1853, 54.
Georg L. Craik, Oullines of the History of the
English language. London 1855.




210. H. Kellgren. DieGrundzilge derFinnischen Sprache.
Berlin.
211 P. Ovidii Nasonis Tristium Libri V. Westeräs
1798.
212, M. Tullii Ciceronis Tusculanarum Disputationes.
ILfors 1844.
Ord ooh Sakförklaringar tili dito af C. R. Forsman.
Åbo 1847.
213.
214. De officiis ad Marcum. Libri 111.
215 Om talaren, tre samtal. Öfversättning. Lund 1832.
Femlon lal. Ord och Sakförklaringar af Carl Ru-
dolf Forsman.
216,
217. T. Livu Patavini Historiarum Libri, qui super-
sunt omnes et Deperditorum Fragmenta. Lipsiae
1829- 5 lomer.
C. Julii Ccesaris Gommentarii de Bello Gallico.
Lipsiae 1829-
218.
219, Q. Horatii Flacci Opera. Lipsiae 1843.
Horatii Oder och Epoder på Svenska efter anteck-
ningar pä framlidne Prof. Lidfors föreläsningar.
Sthlm 1845.
Hadriani Chrysogoni Libellus de Sermone Latino
et de Modis Latine loquendi.





223 J. Aug. Ernesti. Commentarius Theses Theologiae
Dogmaticae.
A. A. Arvedssoti. Sex första Sångerna af Homeri
Odysse med ordbok. Upsala 1836.




226. Homeri Odyssea. 2 tomer.
D:o d:o. Grmce et Latine. Voi. I. Upsaliee227
1792.
229, D:o Ilias. Tom. H. Lipsiae 1839.
230. Xenophon. Cyri härfärd och de tiotusendes äler-
tåg. Öfversalt af L; Westerberg. Sthlm 1829.
G. W. Gumcelius. 3ENOQSINTOZ ANABA-
-212 KTPOT. Örebro 1840.
231
232, A. Hällström. Öfversättning af Dito. Lund 1834.
Novum Testamentum Grsece. Upsaliae 1817.
Novum Testamentum cum versione latina.
P. J. Böklin. Horneri Ilias. Rhaps. I—VI, med
grammatikalisk explication. Christianstad 1836.





237. Gabr.- Geitlin. Genesis m. m.
238. Wilhelm Fr. Palmblad. Lärobok i Nyare Histo-
rien. s:te uppl. Örebro 1848.
J. E. Bergroth. Elementar Lärobok i Algebran.
Wasa 1849.
239.
240. D:o d;o d:o d:o.
E. G. Björling. Elementar Lärobok i Algebra.
Upsala 1843.
Theodor Sundler. Geografiskt Lexikon. Örebro
1835.
C. G. Ottelin. De första begreppen i läran om
geornetriska storheters mätande. ILfors 1836.
iV. G. af Schulten. Strödda anteckningar rörande
grunderna uti Arithmetiken och Geometria samt





245, Miles Bland. Algebraiska Problemer. Gefle 1850.
Fab. Langenskjöld. Läran om Logarithmer jemte
Elementerna af Pian Trigonometrie. 2:dra uppl.
ILfors 1858.
L. M. Eneberg. Försök tili lärobok i Psykologien.
Sthlm 1831.





249. D:o d:o d:o d:o Medeltidens
Historie. Sthlm 1850.
250. A. F. Franfelt. Försök tili lärobok i Kristliga
Sedeläran. ILfors 1851.
S. I. Filen. Lärobok i Arithmetiken. ILfors 1844.
G. F. Helsingius. Finlands Kyrkohistoria. 1855.





N254. von Vega. Logarithmisches-Trigonometrisches Hand-
buch. Leipzig 1836.
H. Martensen. Moralfilosofiens System. Öfvers.
Stlilm 1853.
255.
256. D:r Maynard. Upproret i Indien är 1857. Öfvers.
Sthlm.
C. F. A. Holmström. Skaldeförsök. Sthlm.
Axel 1. Ståhl. Vald sarnling svenska sångstycken
innehällande 700 sånger. Sthlm.
H. G. Andersens Historier ooh sagor. Sthlm.






261. Murray Hugh. Berättelse om Upptäckter och Äf-
ventyr i Afrika. Linköping 1835.
John Henn. Speke. Upptäckten af Nilens källor.
Öfvers. från Engelskan.




264. Grunddragen tili Musikens historia. Mariestad 1861.
Thomas Moore. Laila Rookh. Öfvers. af L. Arnell.
Åbo 1829.
265.
266. Carl M. Hellman. Samlade skrifler. 5 delar. Sthlm.
Musik tili dito.
267. Joh. L. Runeberg. Kungarne pä Salamis. Tragedi
i 5 akter. H:fors 1863.
268. Fänrik Stäls Säguer. 11. Hrfors
1860.
269. Björnstjerne-Björnson. Synnöve pä Solbacken.
Öfvers. Upsala.
Elias Sehlstedt. Utkiken. Poetisk Kalender för
år 1857.
270.
271. J. A. Wadrnan. Samlade Skrifter. Sthlm. 2 delar
med Suppl. <•
272. Wilhelm v. Braun. Berättelser och Reserninnen.
273. Dikter. 3 delar.
274. Poetiska Kalendrar: Knut, Ca-
rolina m. £l.
275. Karl R. Malmström. Dikter.
276. — E— Der. Några smä Äktenskapsskizzer.
L—n. lluralor. Första Svärmen. H:fors 1860.277.
278. Drummond liay. Teckningar af Barbariat och Moh-
rerne. Sthlm 1850.
Carl Ad. Brakel. Anteckningar öfver 1789—90,
sarat 1808—1809 årens fälttåg i Finland. H:fors 1862.
Den Politiska gätan pä Frankrikes Kejsarelron.
Öfvers. frän Tyskan. Sthlm 1859.
Th. Overskou. Den Ondes besegrare. Folkkomedi
med sång i 5 akter. Öfvers. Sthlm 1858.
C. Envallsson. SlåtterOlet eller Kronofogdarne.
Lyr. komedie i 3 akter.
Bidrag tili kännedom af Finlands Natur och Folk,
af Finska Vet. Societ. 2:dra häftet. H:fors 1858.







285 N. Lilja. Kärleken såsorn Gudsväsende och Verl-
dens Lif. Sthlm 1864,
286, Yår lid och dess sträfvanden. I. Sthlm
1864.
287. Menniskan, hennes uppkomst, hennes
lif och hennes bestämmelse. Sthlm 1859.
289, Ernst Renan. Jesu Lefnad. Sthlm. 5 häften.
O. Höijer. Bilder ur Folklifvel. H:fors 1858.




292. Aftnar i Hemmet. H:fors 1863. 3 häft.
293. Alterbom. Svenska Siare och Skalder. 1 häft.
Upsala 1852.
294. Ställningar och Förhållanden. Sthlm 1857.
H. B—n. Illustreradt Resehandbibliothek. Sthlm
1857.
295,
296. Del Skandinaviska Studenttåget år 1866. Sthlm.
W. A. F. Zimmermann. A. v. Humboldt; eine Dar-
stellung seines Lebens und wissenschaflliche Werke.
Berlin 1859.




299. Edvard Biilow. Der arme Mann in Tockenburg.
300. Robert Burns. Poetical Works. Leipzig 1845.
Thomas Moore. Poetical Works. 5 volum.
Lord Byron. Poetical Works. 5 volum.





304. W. M. Thackeray. The Virginiana. Leipzig 1858.
4 volum.
305. Disraeli. Coningsby. 1 voi.
306. Mary Langden. Ida May. 1 voi.
307. W. Irwing. The Sketch Book. 1 volum.
308. Boz (Dickens). A christmas Carol in prose ooh
Nicholas Nickleby. 4 volum.
309- Jacob Ahbout. The Life of Elisabeth Queen of
England. London 1852.
310. D:r Yvon. Inside Canton. London 1858.
311. Edgar Allan Poe. Poetical Works. 2 voi. Leip-
zig 1856.
312. David Livingstone. Missionary Travels and, Re-
searchos in South Africa. London 1857.
313. Jules Gerard. . L’Afrique du Nord. Paris 1860.
314. Victor Berard. Indicateur General de I’Algerie.
Alger 1859.
315. Alfred Wanauld. Marie Ange. Bruxelles 1837.
316. Paul de Kock. Le petit Isidore. Paris 1863.
317. Charles Desprez. L’Hiver ä Alger. Paris 1861.
318. Edmond About. La Grece contemporaine.
319- Pigault Lebrun. Nous le sommes tous ou I’Egoisme.
Paris 1819.
320. M. de BouffLerz. La Mode coute. Paris 1808.
321. E. Legouve. Beatrix ou la Madone de l’art. Pa-
ris 1860.
321 a. La Somnambule. Opera en deux actes. Paris
1858.
322. Joh. Gabr. Catien. Handbok i Svenska Lagfaren-
heten. 4 voi. Sthlm 1843.
323. J. Ph. Paimen. Juridisk Handbok. ILfors 1859.
324. Den unge Juristen. 6:te uppl. ILfors 1861-
325. Gabr. Rein. Finlands Statistik. Sthlm 1847.
326. A. E. Arppe. Ett litet ord i Stora frågor. ILfors
1860.
327. Fr. Cygnceus. Ur dagens frågor. H;fors 1860.
328. F. P. v. Knorring. Gamla Finland. Åbo 1833.
329. kV. Rosenborg. Om Riksdagar. ILfors 1863.
330. E. Linder. Om Penningar ooh Banker. H:fors 1866.
331. H. Borgström. Penningeslallningen är 1859 ooh
Privatbanker. ILfors 1859.
332. Bcedeker. Schweilz, Mailand, Genua etc. 1859.
Reichard. Passagier auf der Reise in Deutschland
etc. Berlin 1859. 3 delar.
Hedlund fy Berg. Göteborgs Kalender för är 1857.
Guide Book in Algeria. London 1858.






337. The reference Book; or purchasers and Travellers
Guide. London.
338. Stockholm, lllustrerad Handbok för Resande. Slhlm
1858.
339. En samling cataloguer öfver utländska rausöer,
Guider för resande etc., deribland British Mu-
seum, Kew Garden, The Tower, The Gardens of
340.
the Zoological Society, The Crystal Palace, Musee
Imperial du Louvre, Hotel de Cluny, Gallerie
Royale de Dresde etc.
G. Wahlström. Lurifax Anecdoter. Slhlm 1855.




343. Menniskohjertat ett Herrans tempel eller Djefvu-
lens bostad uli 10 bilder. Fahlun 1841.
K. E. v. H— g. Den nya Hexmästaren. Sthlm.
Carlo Zenetii. Das Zauber-Theater. Berlin.




347. Kort afhandling om Lustfyrverkeriet. Sthlm.
A. Loden. Der Lustfeuerwerken. Leipzig 1860.
Handbok i Lustfyrverkerikonsten.
Der rothe Teufel im Salon. Weimar 1858.
Den nyaste Hexmäslareboken. Sthlm 1859.







353. Das singende Deutschland. Album von 284 der
ausgewählteslen Lieder und Romanzen mit Beglei-
tung des Pianoforte. Mit Beiträgen von Auber, Bel-
lini, Beethoven u. s. v. Leipzig.
Walituita Suomalaisia Kansan Lauluja Pianon muka-
soinnolla. 4 vihkoa.
Det Sjungande Sverge. 100 Sänger vid Piano.
2 häft.

















Gluntarne af G. Wennerberg. Musik och Text.
2 hand.
Sångarens Bibliothek. Samling af Arior, Romanser
och Visor vid Piano. Sthlm. 2 band.
Compositioner af Prins Gustaf.' Arior ur op. Leo-
nore etc. 1 band.
Musik tili Fänrik Ståls Sägner af A. F. Lindblad.
Sthlm. 1 band.
Sångstycken vid Pianoforte ur operan Kärleksdryc-
ken. Sthlm. 1 band.
Tolf Sånger ur Frithiofs Saga af Crusell. 1 band.
Filikromen. Skämtsamma Sånger af A. I. Ståhl.
Musikaliskt Nois af A. I. Ståhl. 2 häften.
Vid Bälen. Friska sånger med bifogade rnelodier.
100 Studentsånger. Ord ooh Musik. 2 häften.
Frisinnade Quällquistquäden. Ord och Musik.
Westgöthen. Skämtsamma Sånger.
Ny Svensk Wisbok. 300 ulsökla Sånger.
Omkring 60 häften noter för. Piano, Violin, Flöjt,
Guitarre, Kornett å piston m. m.
HELSINGFORS,
Finska Litteratur-sällskapets tryckeri, 1869,
Företedt: L. Heimbiirger.
